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aueh D e C ttn d o I I e's Definition der P. thuringiaea mehrere Fehler 
enthalte ; es heisst im ,,Prodr." p. II. p. 578 niimlieh: eaule decum- 
bente, foliis 5 -  nato-palraatisectis, caulinis sessilibus," wogegen, 
um nalurtreu zu sein, Zu setzen (st: ,,caule adscendente, foliis (rad.) 
7- natis , eaulinis (in[erioribus) a d h u e sat longe petolatis, supre- 
mis tantum sessilibus." 
(Fortsetzung folgt.~ 
Eine fdir die F lora yon S iebenbf i rgen neue  
Pl lanze. 
VOll V. J a |} k ~. 
Beim Bestimmen und Ordnen einig~ yon mir gesammei- 
ten gflanzen ~erieth ich auch auf mehrero neue Species. Unler ande- 
ten land ick eine Paeonia, der P. tenuifolia L~ nahe stehend, die in 
L e d e b o u r 's Flora rossic'a vol. 1. Fgsc. l~ pag. 73 als Paeoniff 
hybrida Pallas., mit der Diagnose aufgef~hrt ist. Die yon dieser 
Species im genann|em Werke aag'egebenen Standorte slnd: Taurien, 
der Kaukasus und das Ural-Gebirge. 
Paeonia hybrida Pall. wurde yon mir am 3. Juni verflossenen 
Jahres in der MezOsdg am gerge gozsor, bei dem l)orfe Zgh, unffe- 
ffihr 6 Meilen you Klausenbui'g, unter der dasclbst fiboraus himfigea 
P. tenuifolia, selten, und nur in zwei Exemplaren, wovon eines in 
BIfdhe, gefunden. 
Ich hoffe diese schiine Species heuer hfiufiger zu fingen. Da [ch 
den Ausflug nur desshaIb unternahm, um die P. tenuifolia L. aufzu- 
findeu, uud selbe nach langem Suchen, zu me(net grossen Freude 
in ungeheuerer Menge antraf, und recht viele von ihr sammeln 
wollte, so gab ich auf P. hybrida Pall. nicht Acht. 
Auch die an densetbeu gl~itzen ebenfaIIs in grosser Menge vor- 
kommende Adonis scheint mir, wegen der auffaIlend breiten und 
kurzen Lappen der Blatter, nicht die Adonis vernalis L., sondern 
eine fiir Siebenbfirgen ueue Art zu sein. Doch waren die Adonis, so 
wie die goeoniae schou alIe in Frucht, daher ich mir die Beschrei- 
bung der ersteren, nachdem ich sie auch in BIfithe werdc beobachtet 
haben, for spiiter vorbehalte. 
K lausenburg ,  Eude J~inner 1855. 
Verschiedenes Vorkommen der Pllanzen. 
Von Ferd. Ad. Diet l .  
Die Pflanzendecke, welehe die Erdrillde in den verschiedensteu 
Farbennuancen und HOhendimensionen tiberkleide L richtet sich nicht 
nur nach (let' Mannigfaltigkeit der chemischen Bestandtheile des 
Grundes, nach der Lage und climatischen, sondern auch noch nach 
manchen andern minder deutlich ausgedriickten Verhaltnissen, deren 
Erforschung nicht in allen Fallen tiber jedeu Zweifel erhaben, gelin- 
gen dtirfte. Nothwendig erhalt dadurch jede Gegend ein anderes 6e-  
pr*ige, welchessehr passend ie Physiognomie derselben genannt wird. 
(11 
Auf meinen zahlreicheu botaniscben Wanderungen halle nun 
eben diese Ph~'siognomie der zu durchforschenden Gegend soweh[ 
im Grossen und Gaazen, als im Detaild ein besonderes Iuleresse far 
reich, well darin genaue Betrachtnng doppelt anregt, und wenn auch 
nicht immer zweifachen Genuss bielend, doch wenigstens auch dana noch 
Reiz und Befriedigung ewiihrte, wenn, wie dies oft gr die 
Btichse leeran neuen, mindestens an interessanten Funden geblie- 
ben. Namentlich interessir[e mieh das Wie ? des Vorkommens einer 
Pflanze oft mehr, als deren Vorkommen selbst, da dutch den noth- 
wendigen Vergleich des versehiedenen Auftretens an ve, rs('hiedenen 
Standor[en nicht nut die angenehmsten Erinnerungen an fr~'there 
Wanderungen zur~ickgerufen, sondern auch mancherlei Beob~chtungen 
geboten wurden, deren einige bier eine Stelle finden diirf[en. 
So t't~)errascht das iippige Wucheru der Potentilla micrantha 
Ram. auf einer ziemlich ausgebreiteten Stelle der Fiirstenwarte bei 
Graz, umso,nehr als diese Pflanze bisher in Steier,nark nirgends als 
v e r e i n z e I t an den abhiingigen Ufern des ersten Teiches bei Marburg 
gefundcn wurde. 
Ein gleicher Fall lritt bei Zahlbruknera paradoxa RI)., bisher 
bless bei D. Landsl~erg und im Sallagraben beol~achl~t und bei 
Galansth~ts nivalis L. ein, der yon Ehrenhausen his Spielfeld die 
ganze Htigelkette dicht tiberzieht und nut wieder bei Cilli vor- 
kommen soil, indess um den 8. Teich bei Marburg ~tlalachium aquaticunt 
Ft.  und in der Schlueht unter dem deutsehen Calvarienber~" ebendort 
Lamium Orvala L, massenhaft auf/reten, da doch beide Pflanzen im 
Umkreise mehrerer Meileu yon dicser Stelle auch nicht einmal ver- 
einzelt bisher beobachtet wurden. Viscum album I,. findet sich in 
Graz und den n('~rdiichen Theilen fast ausschliessend nut auf Laubholz 
(meist auf Obslb~umen, besonders haufiff t~m Slattegg) l~ei Marburg 
traf ich solches in iippigster Wucherung in einem Kiefernwalde, in 
dessen Niihe sich wohl Weing~irten, abcr durchaus fast keine Obst- 
i)iiume, wenigslens lteine mit Viscum bedeeltle, befanden. 
Die Waldtheile dieser Gegend bilden gleichsam die Uebergangs- 
stufe der Wiilder der Ober- zu jenem der Unler-Steiermark, sonder- 
barerweise bilden hier gerade die e b e n e n Wiildchen N a d e I h o I z-  
b e s t ii n d e, w~ihrend das L a u b h o I z auf den Hiihen vorherrschend 
auf(ritt, natarlich desto zahlreicher, je weniger dieselben gegen 
I%rden abgedacht sind. 
Auch die Umgebung yon Pressburg bietet.anit Rticksicht auf die 
Massenhaftigkeit des Auftrete,~s mehrerer P~anzen icht uniateressante 
Erscheinungen. 
Auf der ganzen Gebirgskette am Thebnerkogel bis zu deren 
letzten Ausliiufer dem Esels- und Schlossberg tritt Xeranthem~tm 
annuum L. und Centa~trea solstittalisL, in ifi,mer grOsserer Ouantitiit auf, 
wiihrend in den Auen an demselben Ufer (resp. Insel) Galanthus 
nivalis in den am jenseitigen Ufer liegenden Auen Pavietaria erecta 
M. K. und Chrysanthemum inodorum L., in der alten Au Allium ursinum 
L. in ungeheurer Menge auftauchen, .und ebenso massenhaft auf 
der Kapitelwiese Tetvagonolobus siliq~tosus Ro th vorkOmmt. 
6~ 
Noch interessanter rschien rair die Wiesenvegalalion von Prag 
his Carlsbad, indera ich dort auffallenderweise fortw~ihrend ei n e 
Pflanze priidominirend auftauchend, und dann wieder ether andern 
Platz machend, beobachlete. Um Prag hernm schliigt fast durchgehends 
Trollius europaeus hervor, der [nit Ranunkeln gemischt, der Wiese 
eine vorherrschend gelbe Tinte gibt, zwischen Schlan und Postelberg 
sind dieselben vorschlagend r o t h, durch (tie Masse von Lychnis viscaria 
und L. Flos Cuculi L. aufdera mehrelevirten, lockeren Boden. Gegen 
Eidlitz, Komotau his Kaden batten dieselben durch das priidorainirende 
Auftreten des Polygonum Bistorta L. eine rosenrothe Fiirbung. Ueber 
diesen Punct hinaus, wo die Wiesen schon miader tier und feucht, 
tritt solche bereits seltener auf, und wird urn Carlsbad, besonders an 
den Ufern der 'repel, von dem massenhaft auftretenden Phytheuma 
nigrum S c h m i d I. stellenweise ganz verdrih~gl, wi~hrend die Berg- 
lehnen v011ig purpurn durch die beiden Pechnelken sich priisentire,~. 
In den Gebirgswiesen gegen Aich behauptet in dieser Rticksicht 
Pedicularis palustris L. und an elevirlen Stellen Trifolium badium 
S c h r e b. t.?) die Oberherrschaft. Den scht'mstenAnbli(:k gewahrte j doeh 
das wellige Wiesengeliinde zwischen Kl0slerle und Schlaggenwerlh, 
das auf seinem frischen Grunde in den feuchten Wellenlhiilern Ranun- 
keln, an den Rainen Chrysanthemum Leucanthemum und corymbosvm L. 
auf den Wellenbergen abet die beiden Lichlnelken last ausschliessend 
beherbergle, und yon einiger F.ntfernnng belrachlet, ein fortwahren- 
des Verschwimmen von Gelb, Roth und Weiss, auf saftig granem 
Grunde enifaltete. 
Dass Kryplogamen raehr, manche sogar ausschliesslich an eine 
gewisse Unterlage gebunden sind, ist bekannt, ich erinnere hier 
nur an Achlya proli[era, Botrytis Bassiana, Clavaria militaris, 
Cocdaea muscarum , Hydnum auriscopum, Lycoperdon equinum, 
Oidiura ~ckeri etc.; und auch in dieser Beziehung bot die Umge- 
bung Carlsbads Stoff zu Beobachlungen. Wiihrend Protococcus viridis 
alle B~iume rait wenig rissiger Rinde o h n e U n t e r s c h i e d stellen- 
weise an der Tepel bedeckt, zeigt sich mitten zwischen diesen Lep- 
raria tiara a u s s c h I i e s s I i c h nur aufder Pappel. Cetraria islaadica 
iiberdeckt in breitem Lager b los  den Abhang unler dem Hirschen- 
sprung und obwohl Usnea florida in der ganzen Gegend nirgends 
selten is[, so wuchert sie doch an keiner SteIle so i ippp ig  und so 
lange wie an dem jungen Kieferbeslande bet Bild. 
P ressburg ,  Jiinner 1855. 
Personalnot izen.  
- -  Prof. L ieb ig  in Mtinchen er0ffnete am ~7. Jiinner einen 
Cyclus yon Vorlesungen, in welchen er die cheraischen Bedingungen 
des Pflanzenlebens erOrtert. 
- -Bourgeau ist ira December v. J. nach den canarischen 
Inseln abgereiset, woselbst er das nOthige Material far verkiiufliche 
Pfianzen-Gollectionen insararaeln will. 
